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  ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa 
flavonoid dari kulit akar Artocarpus elasticus yang berasal dari 
Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proses ekstraksi dilakukan 
dengan menggunakan pelarut metanol dan dilanjutkan dengan 
metode fraksinasi menggunakan Kromatografi Cair Vakum 
(KCV) dan Kromatografi Kolom Gravitasi (KKG). Pemurnian 
dilakukan dengan metode rekristalisasi. Senyawa yang berhasil 
diisolasi berupa serbuk berwarna kuning dengan titik leleh 205-
206 °C. Penentuan struktur senyawa dilakukan menggunakan 




C NMR dan diketahui bahwa senyawa 
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  ABSTRACT 
 
This study aims to isolate flavonoid compound from the 
root bark of Artocarpus elasticus which came from Alor, Nusa 
Tenggara Timur (NTT). The process of extraction was conducted 
by using methanol and followed by fractionation method using 
Column Vacuum Chromatography and Column Gravity 
Chromatography. Purification was conducted by recrystallization 
method. Isolated compound was obtained as yellow powder with 
melting point 205-206 °C. The structure was determined using 




C NMR and it is known that the 
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